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年 内 休 まず営 業
広くて見やすいフロアには、マツザカヤが特に選んでおすすめする〈ギフト300選〉をはじめ、
各種のご贈答好適品を豊富に揃えて、ベテランのコンサルタントがご相談を点っております。
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PT?!明 45〈 t 贈って手軽・贈られて例IJキッコーマンギフト券￥640(1牧)
512τ:百二日干 ~ I ・こレくち・うすくちしょうゆ 2 .eびん i本社 1.;I:1QマンノM
~~ぎ竺~ ".~"ふf 喝~ ~ ' 2本。あまくち ・うまくちしょうゆ1Qマンパック2本とお'31き
2二3唾誌J十、2換えlこなれま土 (2Qびん、あまくち・うまくちは地域限定)
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ここぞってLう時に、パワーを出しきれるのが、lよんとうのJL主t。
こり元気のそトが、t;:べものです心ゃからt;:'が鍵!ぷでイキイキしている毎日
そのための食生活をニチレイはL、つも与えて(.;iす
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